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ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﻄﻠﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻔﻆ وارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎﻳـﻲ  ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ از ﺟﻤـﻠـﻪ ﺑﻴـﻤـﺎري ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻳﺴﺖ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ در اﺟﺘﻤـﺎع اي در ﻛﻨﺘﺮل اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري  اﻟﻌﺎدهﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ . ﻛﻨﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
 و ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻴﻮع 0102ﻫﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري . دارد
ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻟﺰوم آﻣﻮزش وﻣﺸﺎوره در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ و ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﻣـﺆﺛﺮ از ﺑﻴﻤـﺎري اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺶ و . ﻫﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري و ﺟﻨـﺴﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎري 
ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻔﺎ ﻣﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش، رﻓﺘﺎر واﻋﻤﺎل اﻓﺮاد 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ داﻧـﺶ، ﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﻜـﺮد زﻧـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ2831در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ
  اي و اي دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ.  زن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 503 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ 
داﻧﺶ  ،( ﺳﺆال41) ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ: ﺷﺎﻣﻞاز ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻲ  ﻫﺎ هداد.  ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻤﺎﻟﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮاﺣﺘ 
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  و 0/49ﺑﺎ رواﻳﻲ  ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ (  ﻋﺒﺎرت 61)و ﻋﻤﻠﻜﺮد (  ﻋﺒﺎرت 21)، ﻧﮕﺮش ( ﺳﺆال 02)
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و آزﻣﻮن ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده . آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺟﻤﻊ   و 0/ 8
 در ﻧﻈـﺮ 0/50ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داري  .و ﺗـﻮﻛﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( AVONA)ﻪ ﻫﻣﻦ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ را ﻴﺮاﺳﭙ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ tآﻣﺎري 
  (.α=0/50)ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻛـﻞ ﻧﻤـﺮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد را ﻛـﺴﺐ % 08از ﻛﻞ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش و % 08از ﻛﻞ ﻧﻤﺮه داﻧﺶ، % 07 ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺎن ﺣﺪود :ﻧﺘﺎﻳﺞ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات (. P < 0/10)داري ﻧﺸﺎن داد ﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺶ ﺑﻴـﻦ داﻧ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﻐﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه (P < 0/50)ﻫﺎي ﺳﻨﻲ داري درﮔﺮوه ﻫـﺎي ﻓـﺮدي، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻳـﮋﮔﻲ 
و درﻳﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ( P <0/10)ﺮ، ﺷـﻐﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش زﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺤـﺼﻴﻼت، ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻫﻤـﺴ (. P <0/10)ﺷﺪ
، (P <0/50)ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔـﺮوه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . داري وﺟﻮد داﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( P <0/50)
  . دار دارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( P <0/50)و درﻳـﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ ( P <0/10)ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ، ﺷﻐﻞ 
 ﺻﺤﻴﺢ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ وﻇﻴﻔـﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻮهﻧﺸﺎن دادن  و ﻋﻘﺎﻳﺪ  درﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﺪاري اﻓﻜﺎر، ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎدر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ: ﺮي ﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﺎﻳـﺪ در راه آﮔـﺎه ﺳـﺎزي ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ،ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ   در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻲ و اﻧﺪ ﻛﻪ  هو ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ  ﺧﻄﻴﺮي دارﻧﺪ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻛـﺎدر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  .ﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﻗﺪام ﺟﺪي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﻫﺎي د زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ 
  .ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ دارد اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ارﺗﻘﺎء رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ
  
  .، و ﻛﺮﻣﺎنداﻧﺶ، ﻧﮕﺮش، ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، زﻧﺎن :ﮔﻞ واژﮔﺎن
  
  .، اﻳﺮانﺟﻤﻴﻠﻪ ﻓﺮخ زادﻳﺎن، دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ، ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻚ، ﻛﺮﻣﺎن :آدرس ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
   ﻳـﻚ دﻟﻴـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺑﻴﻤـﺎري و 1ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺖ
اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺮگ وﻣـﻴـﺮ زﻧــﺎن در ﺳﻨﻴـﻦ ﺑـﺎروري ﻣـﻲ 
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻋـﻮارض ﺧﻄﺮﻧـﺎﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻘﻂ، 
ﺷـﻮد؛ ﺑﻠﻜـﻪ  ﺳﺮوﻳـﻜـﺲ و زاﻳﻤـﺎن زودرس ﻣـﻲ ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﺎت دراز ﻣﺪت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎروري از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻧﻴـﺰ  ﺧﻄـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل اﻳـﺪز را  و  ﻣـﻲ ﮔـﺮدد زﻧـﺎن ﻧﺎﺑﺎروري 
ﮔـﺮدد در ﺳـﻨﻴﻦ ﺑـﺎروري   ﺑﺮآورد ﻣﻲ(. 1)دﻫﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻫــﺎي دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ و ﻋــﻮارض آن در ﺑ ــﻴﻦ  ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ
اﻃﻼﻋ ــﺎت . ﻫ ــﺎي زﻧ ــﺎن داراي ﻣﻘ ــﺎم دوم ﺑﺎﺷــﺪ  ﺑﻴﻤ ــﺎري
ﻧﺎدرﺳــﺖ و ﻋ ــﺪم آﮔ ــﺎﻫﻲ در ﻣ ــﻮرد ﭘﻴ ــﺸﮕﻴﺮي از اﻳ ــﻦ 
ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ در ﺟﻬـﺎن  ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه  ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑﻪ. اﺳﺖ
ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ در ﻛــﺸﻮرﻫﺎي در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﻴــﺸﺘﺮ از 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﺒـﻖ آﻣـﺎر . ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 2(OHW)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣـﻮرد ﻋﻔﻮﻧـﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ در 051ﺣـﺪود 
ﻳﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘـﺎ 56ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و 
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن زﻧـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﺴﺘﻌﺪ اﺑـﺘﻼ  اﻓﺘﺪاﺗﻔﺎق ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ  اﻧـﻮاع ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري(. 2)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از راه ﺗﻤـﺎس  ﺑﻴﻤﺎري -1: ﺷﻮﻧﺪاﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻴﻤـﺎري -2. ﺷﻮﻧﺪﺟﻨﺴﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ 
ﻣﺤـﻴﻂ دﺳـﺘﮕﺎه (. 3)آﻳﻨـﺪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻠﻮر 
اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼي ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﮔﻮﻧﻪﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زﻧﺎن ﺑﻪ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ 
در ﺑﺎزار ﻛﺎر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻴﺪي در ﻧﻘﺸﻬﺎ، ﺷﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ و 
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺮات و ﺗﻨﺶ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧ 
ﺑﺮرﺳــﻲ (. 4)ﺳــﻼﻣﺘﻲ اﻳــﺸﺎن را اﻓــﺰاﻳﺶ داده اﺳــﺖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدي از زﻧـﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
                                                 
 )ITG( snoitcefnI tcarT latineG -1
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ﻫـﺎي ﺗﺨﺼـﺼﻲ از ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
 از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ  واژﻳﻨﻴﺖ(. 5)ﺑﺮﻧﺪﺳﺮوﻳﻜﺲ و واژن رﻧﺞ ﻣﻲ 
 ﺑﺎروري اﺳﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زﻧﺎن در ﺳﻨﻴﻦ  ﻋﻔﻮﻧﺖ
اي از ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ زﻧ ــﺎن ﺑ ــﻪ و ﻋﻠ ــﺖ ﺑﺨــﺶ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﻣﻼﺣﻈ ــﻪ 
 01در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺶ از . دﻫﺪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ درﻣﺎﻧﮕﺎه
از زﻧــﺎن ﺑــﻪ % 82ﻣﻴﻠﻴﻮن وﻳﺰﻳﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻣــﺮاﺟﻌــﺔ 
 واژن ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ ﻫ ــﺎي ﻣﻘ ــﺎرﺑﺘﻲ را ﻋـﻔـﻮﻧ ـــﺖ  درﻣـﺎﻧ ـــﮕﺎه
ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه  اﺑـﺘﻼ ﻋﻔﻮﻧـﺖ درﺑـﺎرة ﻣﻴـﺰان (. 6)دﻫـﺪ  ﻣﻲ
ﺳﻠﻲ در اﻳﺮان درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر دﻗﻴﻖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﻨﺎ
ﺗـﻮان ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ وﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ 
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـــﻪ ﮔـﺴﺘﺮش (. 7)ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺗﻜﺎ ﻛﺮد 
 ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮ درﻣﺎﻧﻲ   و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  و  ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ 
ﮔـﺮدد، در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
  زﻧﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧﻘـﺶ ﺣـﺴﺎﺳﻲ ﻛـﻪ در اﺟﺘﻤـﺎع دارﻧـﺪ و 
ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ 
آﻣﻮزﺷ ــﻲ آﻧﻬ ــﺎ ﺑﺎﻳ ــﺴﺘﻲ در درﺟ ــﻪ اول اﻫﻤﻴ ــﺖ ﻗ ــﺮار 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧـﺎن (. 8)ﮔﻴﺮد
. ي اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑـﺎروري ﺿـﺮور در ﺟﻨﺒﻪ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﻜـﺮد 2002در ﺳﺎل 
 97ﻫﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ ﺑـﺮ روي در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي . زن ﺳﻮﺋﺪي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ، داﻧـﺶ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﻳﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻼﻣﻴﺪﻳﺎ دارﻧﺪ؛ وﻟﻲ از آﮔـﺎﻫﻲ ﺧـﻮﺑﻲ در 
واﺣـﺪﻫﺎي . ي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻫﺎﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻣــﻮرد ﭘــﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ در ﭘﻴــﺸﮕﻴﺮي از 
داري ﺑﻴﻦ  وﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ. ﻫﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺧﺎﺗﻤـﻪ . داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﻜﺮد وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 داﻧﺶ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ (. 9)رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻛﻨﺪ، از اﻳﻦ رو ﺟﻬﺖ در ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ورﻓﺘﺎر اﻓﺮاد اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
  رﻳﺰي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
در ﻧﮕــﺮش و ﻧﻬﺎﻳﺘ ــﺎً اﻳﺠــﺎد ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻣﻄﻠ ــﻮب در زﻧ ــﺎن، 
 ...زادﻳﺎن و                                                                                                                                                         ﻓﺮخITG زﻧﺎن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از PAK
843 38ﭘﺎﻳﻴﺰ / ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
ﻧﻈـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧﻬـﺎ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺟﻬﺖ ﺻـﺤﻴﺢ ﺳـﻮق رﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻣﻲ
  . ﺷﻮدداده
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش، ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 2831ﻫـﺎي ﺷـﺎﻳﻊ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ در ﺳـﺎل  از ﻋﻔﻮﻧـﺖ
 51-94 زن 503ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣـﺎدر و ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛ 
ﺑـﻪ ... ﻛـﻮدك از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده، واﻛـﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و
. ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
  ، ﺑـﺎ ( ﻧﻔـﺮ03)ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ 
و % 08و ﺗﻮان آزﻣـﻮن % 59درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 اﺣﺘﻤ ــﺎل %2 و ﺑ ــﺎ اﺣﺘ ــﺴﺎب ﺣــﺪود tceffe ngiseD=2
  اي و  ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮﺷـﻪ ﺑـﺮآورد  ﻧﻔﺮ 503رﻳﺰش 
 ﻣﺮﻛ ــﺰ 51 ﻧﻔ ــﺮي از 02ﻫ ــﺎي در دو ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺧﻮﺷــﻪ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺗـﺼﺎدف 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  ﺑـﻪ  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ 
، داﻧـ ــﺶ ( ﺳـ ــﺆال41) ﻚﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ اﻃﻼﻋـ ــﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـ  ــ
در (  ﻋﺒﺎرت61) ﻋﻤﻠﻜﺮد و ( ﻋﺒﺎرت21) ، ﻧﮕﺮش(ﺳﺆال02)
. ﻫـﺎي ﺷـﺎﻳﻊ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ 
، 0/29، ﻧﮕـﺮش 0/49رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﭘﺮﺳﺸـﻨـﺎﻣـﻪ داﻧـﺶ 
ﺟﻬـﺖ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/49  ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ   و 0/79ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﺑـﺰار ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺛﺒـﺎت دروﻧـﻲ 
 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ α ﺿﺮﻳﺐ
و ﻛﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  0/68، ﻋﻤﻠﻜﺮد 0/57، ﻧﮕﺮش 0/8داﻧﺶ 
آوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت روش ﺟﻤﻊ .  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 0/8
  .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻮد
ﮔﺬاري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ  ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺮه
، (0=داﻧـﻢ  ، ﺧﻴـﺮ و ﻧﻤـﻲ1=ﺑﻠـﻪ )ﻳـﻚ از ﺳـﺆاﻻت داﻧـﺶ 
ﺮه ﺳﺆاﻻت داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧـﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ 
، 5=ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ )در ﻋﺒﺎرات ﻧﮕﺮش . ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 و 1=، ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ 2=، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 3=ﻧﻈﺮم ، ﺑﻲ 4=ﻣﻮاﻓﻘﻢ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ( در ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﻋﻜﺲ 
  ﻋﺒﺎرات ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﺮه ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻧﮕـﺮش ﻫـﺮ ﻓـﺮد 
ﻫﻤﻴﺸـﻪ اﻧﺠــﺎم ) و در ﻋﺒﺎرات ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
، ﻫـﻴــﭻ وﻗــﺖ 2=ﺷـﻮد ، ﮔــﺎﻫﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 3=ﺷﻮد  ﻣﻲ
  ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻋﺒـﺎرات ﻋﻤﻠﻜـﺮد (1=ﺷـﻮد اﻧـﺠـﺎم ﻧﻤـﻲ 
ﺿﻤﻨﺎً . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﮔﻴﺮي ﺧﻮب وﺑﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه زﻧـﺎن  ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار اﻃﻼﻋﺎت. در ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و از SSPSآﻣﺎري 
، tﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي وﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ، آزﻣـﻮن  ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ  )ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 
، آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ راﻫـﻪ و (ﻧﮕـﺮش وﻋﻤﻠﻜـﺮد  داﻧﺶ،
   درﻧﻈﺮ 0/50داري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺗﻮﻛﻲﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻗﺮارداﺷـﺘﻨﺪ و ﺗﺤــﺼﻴــﻼت %( 44/5) ﺳﺎل 62-53ﺳﻨﻲ 
، ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻫﻤـﺴـﺮ دﻳﭙﻠﻤـــﻪ %(63/4)اﻛﺜﺮ آﻧﺎن دﻳﭙﻠﻤـﻪ 
% 54/9ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑـﻮد %( 37/8)دار و ﺷﻐﻞ ﺧﺎﻧﻪ %( 72/5)
ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ را از زﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ 
ﻫ ــﺎي دﺳــﺘﮕﺎه  در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ% 36/3. ﻤﻮدﻧ ــﺪذﻛ ــﺮ ﻧ
و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
در ﻣﻮرد .ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد %( 91)ﻣﻨﺒﻊ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ  0/96± 0/61ﺳـﺆاﻻت داﻧـﺶ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات 
ﭘﺲ از "ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت %( 99)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ 
ﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ را ﻫـﺎي وﺷـﻮﻫﺮ ﺑﺎﻳـﺪ اﺻ ـدرﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧـﺖ 
 "ﻫﻤﻴﺸﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻧـﺸﻮﻧﺪ 
 "ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت %( 52/2)وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﺻـﺤﻴﺢ 
ﻫﺎ ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚاﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از آﻧﺘﻲ 
 ...زادﻳﺎن و                                                                                                                                                         ﻓﺮخITG زﻧﺎن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از PAK
 943 38ﭘﺎﻳﻴﺰ / ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
در ﺑﺨــﺶ (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة ) ﺑﻮد "ﻛﻨﺪﻋﻔﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ( 4/66)ﻧﮕﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش 
ﻫـﺎي زﻧـﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﻋـﺚ درﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻋﻔﻮﻧـﺖ  "ﺒﺎرت ﻋ
 و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ "ﺷـﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤـﺴﺮ وﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﻲ 
ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ و "ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ( 3/81)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش 
ﺑﺮداري از ﺗﺮﺷﺤﺎت زﻧــﺎﻧﮕــﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧـﺎراﺣﺘﻲ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻮد 4/30±%63ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش .  ﺑﻮد "ﺷﻮدزن ﻣﻲ 
 ﻋـﻤﻠـﻜـﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺑﺨﺶ (. 2ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول )
اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻧ ــﻮار  "ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎرت ( 2/58)ﻧﻤ ــﺮه 
 و "ـﺪﮔﻲﻋ ـﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣﺮﺗـﺐ آن در زﻣــﺎن ﻗـﺎ 
 اﺗـﻮ "ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ( 1/77)ﻛﻤﺘـﺮﻳـﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴــﻦ ﻧﻤـﺮات اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ .  ﺑــﻮد "ﻛﺮدن ﻟﺒـﺎس زﻳـﺮ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ (.3ﺟـﺪول ﺷﻤــﺎرة ) ﺑﻮد 2/64±0/32
ﺳــﭙﻴﺮﻣﻦ  ﺑﻴ ـــﻦ داﻧ ــﺶ، ﻧﮕـ ـــﺮش وﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ارﺗﺒـ ـــﺎط ا
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات (. p <0/10)داري ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ
داﻧ ــﺶ ﺑ ــﺮ ﺣ ــﺴـﺐ ﺳ ــﻦ، ﺷ ــﻐﻞ، ﻣﻴ ــﺰان ﺗﺤــﺼﻴﻼت و 
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات داﻧﺶ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن -1ﺟﺪول 
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  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر-  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ- ﻧﺘﺎﻳﺞ (درﺻﺪ)ﭘﺎﺳﺦ 
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 41/472/285/4 .ﺑﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻧﮓ و ﺑﻲ  ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻛﻢ، ﻟﺰج، ﺑﻲ-1
 21/5 2256/5 . اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ زﻧﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﺷﻚ ﻛﺮد-2
 51/721/517/8 .ﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻚ ﻛﺮد اﮔﺮ رﻧﮓ ﻳﺎ ﺑﻮي ﺗﺮﺷﺢ زﻧﺎﻧ-3
 6/9 8/248/9 .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰي، ﺧﺎرش، ﺳﻮزش در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺖ-4
 41/4 6/987/7 .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻜﺮر ادرار، درد در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰدﻳﻜﻲ، درد زﻳﺮ ﺷﻜﻢ و درد ﻛﻤﺮ ﻣﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺖ-5
 91/322/385/4 .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﺖ ﻋﻔﻮ-6
 0282/215/8 .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻟﺖ  ﻋﻔﻮﻧﺖ-7
 21/5 8196/5 .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎم آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺖ-8
 7/931/487/7 .ﺷﻮﻧﺪ ده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺒﺎس زﻳﺮ آﻟﻮ  ﻋﻔﻮﻧﺖ-9
 51/732/3 16 .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻬﺎي آﻟﻮده و ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺖ-01
 1221/166/9 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ روش درﺳﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺒﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ-11
 22 53 34 .ﺷﻮد ﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻨﮓ و ﻟﺒﺎس ﻧﺎﻳ  ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس-21
 0/7 369/3 .ﺗﻮان از ﻋﻔﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ-31
 3 7/598/5 . در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﭘﻤﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دارو دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺖ-41
 01/8 6/628/6 .ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻔﻮﻧ-51
 74/572/352/2  .ﻛﻨﺪ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ-61
 61/7 7/6 57/7  .ز ﻛﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮد ﻳﺎ ا  در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ-71
 9143/164/9  .ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ دو دارو ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ-81
 0/7 0/3 99  .زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻫﻤﻴﺸﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ   ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ-91
 8/9 1/398/8  .ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻄﺮﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﻧﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﻋﻔﻮ-02
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. دار آﻣـﺎري ﻧـﺸﺎن داد ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
 62 -53ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه داﻧـﺶ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
، ﺗﺤـﺼﻴﻼت (<p0/10)، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد (P <0/50)ﺳﺎل 
 وﺷـﺎﻏﻞ در (<p0/10)ﻫﻤـﺴـﺮ ﻓــﻮق دﻳـﭙـﻠــﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
ﺟـﺪول )ﺷـﺪ   دﻳـﺪه(<p0/10)ﮔـﺮوه ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕـﺮش ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ (. 4ﺷﻤﺎرة
ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ، ﺷﻐﻞ و درﻳﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ . دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﻤـﺴﺮآﻧﺎن داراي ﺗﺤـﺼﻴـﻼت ﻓـﻮق زﻧﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻳـﺎ 
ﮔـﺮوه   وزﻧﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در (<p0/10)دﻳﭙﻠﻢ وﺑـﺎﻻﺗـﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
، زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ را (P <0/10)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ 
ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( p < 0/50)درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده ﺑـﻮدﻧـﺪ 
  (.4ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول)ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
 ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮات ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﺑ ــﺮ ﺣ ــﺴﺐ ﺳ ــﻦ، ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ  
  ﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ، ﺷـﻐﻞ ودرﻳﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
، (P < 0/50) ﺳـﺎل 62 -53ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ 
، ﺗﺤـﺼﻴﻼت (p < 0/10)ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓـﻮق دﻳـﭙﻠﻢ وﺑـﺎﻻﺗﺮ 
، اﺷﺘﻐﺎل در ﻣـﺸﺎﻏﻞ (<p0/10)ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ وﺑﺎﻻﺗﺮ 
وﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ ( p < 0/10)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ 
ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( p <0/50)درﻳـﺎﻓــﺖ ﻛــﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
  (. 4 ﺷﻤﺎرة
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣـﺮدم از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش 
  رﻓﺘـﺎر اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از وﺿـﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 
   و ﺗﺠﺰﻳﻪ(. 01)دﺳﺖ آورد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
   ، ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲـﻖ، آﮔﺎﻫـﺎدات، ﻋﻼﻳـﻞ اﻋﺘﻘـو ﺗﺤﻠﻴ
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن -2ﺟﺪول 
  2831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺳﺎل 
 (درﺻﺪ)ﭘﺎﺳﺦ 
 ﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤ -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ- ﭘﺎﺳﺦ
  ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ 
 :ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ( ×)ﺑﺎ 
ﻖ 
ﻮاﻓ
ﻼً ﻣ
ﺎﻣ
ﻛ
  
ﻖ 
ﻮاﻓ
ﻣ
ﺮ   
ﻧﻈ
ﻲ 
ﺑ
   
ﻒ
ﺨﺎﻟ
ﻣ
ﻒ  
ﺨﺎﻟ
ﻼً ﻣ
ﺎﻣ
ﻛ
  
  ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش
 DS±M
 4/94±0/95 0 0/7 3 34 35/3 .ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ -1
 3/81±1/60 7/9 93 22 62/2 4/9 .ﺷﻮد ﺎت زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ در زن ﻣﻲﺑﺮداري از ﺗﺮﺷﺤ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ وﻧﻤﻮﻧﻪ -2
 4/35±0/75 0 0/7 2 04/3 75 .ﻟﺒﺎس زﻳﺮ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖروزاﻧﻪ  رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ -3
 3/22±0/29 4/6 14 82/9 32/9 1/6 . اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ-4
 4/06±0/75 0/3 0/3 1/6 43/4 36/2 . در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ زن ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ-5
 3/12±1/12 11/8 34 8/2 92/2 7/8 .آور اﺳﺖ  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺠﺎﻟﺖ-6
 4/00±0/29 82/5 45/4 7/9 6/9 2/3 .ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﺰء اﻳﺠﺎد اﺿﻄﺮاب ﻓﺎﻳﺪه دﻳﮕﺮي ﻧﺪارد  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻔﻮﻧﺖ-7
 3/03±1/11 41/8 23/5 62/8 02/7 5/2 . اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوم در زﻣﺎن وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺳﺖ-8
 4/04±0/26 0 1/3 3/3 84/9 64/5 .ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻠﺖ وﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ-9
 4/25±0/36 0/7 1 0/7 04/4 75 .ﺖ زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻧﻬﺎ دارم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻋﻔﻮﻧ-01
 4/92±0/78 54/9 64/2 3 1/6 3/3 .ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ-11
 4/66±0/26 1 0/3 1/6 52/6 17/5 .ﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻲ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد، ﻫﻤﺴﺮ و  درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ-21
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ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ را ﻧـﺸﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ ﺑـﺮﻧــﺎﻣﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻛﺜـﺮ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد (. 11)داد
ﭘﮋوﻫﺶ از داﻧﺶ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺧـﻮﺑﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از 
اﺣﺘﻤـﺎﻻً . ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻋﻔﻮﻧﺖ
 در ﻣـﻮرد ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻠﺖ آن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم 
ﻫـﺎي ﻣﺸﻜﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ وﺗﺄﻛﻴـﺪ زﻳـﺎد ﺑـﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
 & nosrednA(.21)ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي در ﻋـﺼﺮ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ 
از % 79در ﭘـــ ــﮋوﻫﺶ ﻣـــ ــﺸﺎﺑﻬﻲ در ( 2002 )nosliM
واﺣــﺪﻫــﺎي ﻣـــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﻳﻲ در 
ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ دﺳـﺘﮕﺎه زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴــﺮي از ﻋﻔـــﻮﻧﺖ 
اﻃﻼﻋـﺎت زﻧـﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ (. 9) ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﺣﺎﺿ ــﺮ در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺑﻌ ــﻀﻲ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ اﻳﺠ ــﺎد ﻛﻨﻨ ــﺪه و 
ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﺗـﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ niraM. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد 
ﻫـ ــﺎي ﺑــﺮ روي زﻧــﺎن ﻣﺮاﺟﻌـ ـﻪ ﻛﻨﻨـ ـﺪه ﺑـ ـﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴــﻚ 
از زﻧـﺎن از % 36درﻣﻮژﻧﻴﻜﻮﻟﻮژي ﻣﻠﺒـﻮرن درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ آﮔـﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻣـﺎن ﻋﻔﻮﻧـﺖ  شرو
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه (. 31)ﻧﺪارﻧﺪ
 ﺳﺎل، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ 62 -53داﻧﺶ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
وﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ و اﺷـﺘﻐﺎل 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در -3ﺟﺪول 
  2831ﻫﺎي  ﺷﺎﻳﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺳﺎل  ﭘﻴﺸﮕﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ
 (درﺻﺪ)ﭘﺎﺳﺦ 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر-  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ- ﭘﺎﺳﺦ
  
  ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي 
 :دﻫﻴﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺳﺘﮕﺎهد
ﺎم 
ﻧﺠ
ﻪ ا
ﺸ
ﻤﻴ
ﻫ
ﻲ
 ﻣ
ﻮد 
ﺷ
ﺎم  
ﻧﺠ
ﻲ ا
ﺎﻫ
ﮔ
ﻲ
 ﻣ
ﻮد 
ﺷ
 
ﺎم 
ﻧﺠ
ﺖ ا
وﻗ
ﭻ 
ﻫﻴ
ﻲ
 ﻧﻤ
ﻮد
ﺷ
 
 ﻧﻤﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 DS±M
 2/70±0/56 81 65/152/9 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧـﺎن ﺑـﺮاي ﻣـﻌـﺎﻳﻨﺎت دوره اي زﻧﺎﻧﻪ -1
 2/44±0/85 4/6 54/994/5 ر ﻫﺮ روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس زﻳﺮ د-2
 2/63±0/56 9/5 44/364/2  ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎس زﻳﺮ ﺑﺎ آب ﮔﺮم-3
 2/77±0/74 2/3 8197/7  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻟﺒﺎس زﻳﺮ، ﺣﻮﻟﻪ و وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﺎم در آﻓﺘﺎب-4
 1/77±0/07 83/7 64/641/7  اﺗﻮ ﻛﺮدن ﻟﺒﺎس زﻳﺮ-5
 2/84±0/16 6/2 9345/8 ﺎي روﺷﻦﻫ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس زﻳﺮ از ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺒﻪ ﻳﺎ ﻛﺘﺎن ﺑﺎ رﻧﮓ-6
 2/37±0/75 6/9 21/508/6  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﺎم وﺣﻮﻟﻪ ﺷﺨﺼﻲ-7
 2/31±0/86 81 15/203/8  ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺣﻤﺎم ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم-8
 2/38±0/83 0/7 51/148/2  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ-9
 2/58±0/93 8/5 8137/4 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﺗﺐ آن در زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و-01
  2/83±0/06  6/6  84/5 44/9    ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ-11
  2/47±0/54  0/7  42/6 47/7   ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ وادرار ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ-21
  2/75±0/76  01  22/8 76/2   ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ-31
  2/51±0/78  03/1  32 64/9   اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوم ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ در ﺻﻮرت ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻛﺪام از زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ-41
  2/21±0/09  63  61  84  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از دارو ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ-51
  2/46±0/36  8/5  81 37/4   رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺪت درﻣﺎن ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﻗﺎﺋﺪﮔﻲ-61
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ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ . در ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ 
 اﻧﮕﻴـﺰه و ﺗﻤﺎﻳـﻞ اﻓـﺮاد ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻌﺪد وﻣـﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ 
. ﻳﺎﺑـﺪ آﻣﻮزﺷﻲ و اﺳﺘﻔــﺎده از ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
 ﻣﻌﺘﻘ ــﺪ اﺳــﺖ ﺳــﻄﺢ آﮔ ــﺎﻫﻲ و ﺗﺤ ــﺼﻴﻼت retsacnaL
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده وﻳﮋه زﻧﺎن ﻣﻲ اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ 
ﺎن داده وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺸ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻮاد زﻧﺎن ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در 
  (.8)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
   در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺔ ﺧــﻮد neevraP & idaHدر اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨ ــﻪ 
ﺑﺮ روي زﻧﺎن در ﺑﻨﮕﻼدش، ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت و 
 62 -53اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ (. 2)داﻧﺶ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷـﺪﻧﺪ 
   ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﺟﻨ ــﺴﻲ، اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از ﺧ ــﺪﻣﺎت 
. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ، ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻛـﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
   و ﻫﻤﻜ ــﺎران وniraMﻧﺘﺎﻳ ـــﺞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ  اﻳ ــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑ ــﺎ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ - 4ﺟﺪول 
  2831ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮدي در ﺳﺎل 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر-  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-ﻧﻤﺮات  ﻋﻤﻠﻜﺮد   ﻧﮕﺮش   داﻧﺶ 
  P  DS±M  P  DS±M  P  DS±M   ﺗﻌﺪاد - ﻫﺎي ﻓﺮدي وﻳﮋﮔﻲ
 2/14 0/22 3/79 0/13 0/76 0/41  99   ﺳﺎل 61-52
  ﺳﻦ 2/05 0/22  4/60 0/83  0/37 0/71  531   ﺳﺎل62-53
  0/96 0/61  17   ﺳﺎل63-94
<p0/50
  4/70 0/93
<p0/50
 2/64 0/72
<p0/50
 2/12 0/82  3/95 0/53  0/05 0/61  31  ﺑﻴﺴﻮاد
 2/43 0/12  3/08 0/42  0/36 0/21  74   اﺑﺘﺪاﻳﻲ-ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
 2/14 0/32  3/09 0/13  0/56 0/51  86  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ت 2/05 0/12  4/01 0/33  0/07 0/31  111  دﻳﭙﻠﻢ 
ﻴﻼ
ﺼ
ﺗﺤ
  
  0/28 0/51  66  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 <p0/10
  4/03 0/33
  <p/10
 2/95 0/12
 <p/10
 2/03 0/71  3/26 0/73  0/06 0/80  9  ﺑﻴﺴﻮاد 
 2/83 0/32  3/88 0/53  0/36 0/51  56   اﺑﺘﺪاﻳﻲ -ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
 2/24 0/42  3/79 0/82  0/76 0/41  18  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
 2/94 0/22  4/21 0/33  0/17 0/61  48  دﻳﭙﻠﻢ 
ت 
ﻴﻼ
ﺼ
ﺗﺤ
ﺴﺮ
ﻫﻤ
  0/97 0/51  66  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ   
 <p0/10
  4/22 0/93
  <p/10
 2/06 0/02
 <p/10
 2/24 0/42  3/79 0/33  0/66 0/41  522  دار و ﻛﺎر ﻣﻨﺰل  ﺧﺎﻧﻪ
 2/27 0/71  4/64 0/83  0/98 0/11  42  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ 
ﻐﻞ 2/35 0/81  4/51 0/43  0/87 0/51  73  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ 
ﺷ
  
  0/27 0/31  91  ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
 <p/10
  4/01 0/13
 <p/10
 2/74 0/71
 <p/10
 2/45 0/72  4/21 0/83  0/47 0/41  391  ﺑﻠﻪ 
ت 
ﻋﺎ
ﻃﻼ
ﺖ ا
ﻳﺎﻓ
در
ﻠﻲ
ﻗﺒ
  0/06 0/41  211  ﺧﻴﺮ   
<p0/50
  3/88 0/72
 <p/50
 2/43 1/42
 <p/50
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  (. 41و31 ) ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داردmahgnI & enotS
در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮش اﻛﺜﺮ زﻧﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺔ  . ﻲ داﺷــﺘﻨﺪﻫــﺎي دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳــﻠ  ﻋﻔﻮﻧــﺖ
از واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ  % 77 nosniboR
 وﻟـﻲ زﻧـﺎن (. 51)ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ داﺷـﺘﻨﺪ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻳﺎزﻋﻔﻮﻧﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺣﺘﻤـﺎﻻً . آور اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه وﺧﺠﺎﻟﺖ 
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ اول، ﻋﺪم ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪ ﺧﺎﻧﻢ 
، ﻋـﺪم ﻓـﺮد ﻣﺤﺪودة ﻗﻠﻤﺮو و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ و رواﻧـﻲ 
ﻓﺮدﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪه در رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  دﻗﺖ
ﺧــﺼﻮص ﺑــﺮ زﻧــﺎن ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺣــﺎﻛﻢ ﺑــﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑــﻪ 
 وﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد در ﻛﻨﻴـﺎ  ekcnoF.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﺣــﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟ ــﺖ و ﺗ ــﺮس  را ﻳﻜــﻲ از ﻣﻮاﻧ ــﻊ ﭘﻴﮕﻴ ــﺮي 
ﺖ ﻫﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻋﻔﻮﻧ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕـﺮش ﻣﺮﺑـﻮط ( .61)ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
دﻳـﭙﻠﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻫﻤـﺴﺮ  ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻓـﻮق
دﻳﭙﻠﻢ وﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ  ﻓﻮق
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛـﻪ ﻧﮕـﺮش زﻧـﺎن ﺗﺤـﺖ  ﻣﻲ. ﺑﻮد
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻐﻞ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧـﻮد وﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻫﻤـﺴﺮ 
از ﻃﺮﻓﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧﮕـﺮش .  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار
 ﺳـﻮاد، 1( OCSENU)ﻳﻮﻧـﺴﻜﻮ . ﻣﻄﻠـﻮﺑﺘﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
آﻣﻮزش وﺗﺤﺼﻴﻼت را از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮ در 
ﻧﮕﺮش و روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎروري 
در راﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد در ﭘﻴ ــﺸﮕﻴﺮي از (. 71)داﻧ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﺮ زﻧﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﻣﺠﻤﻮع اﻛﺜ  ﻋﻔﻮﻧﺖ
اﻣﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم . ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
اي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت دوره  ﺑﻌـﻀﻲ از رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 
. زﻧﺎن و درﻣـﺎن ﻫﻤـﺴﺮ در ﺻـﻮرت ﻧﻴﺎز،ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻮد 
اﻗﺘـﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ،  اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺷـﺮاﻳﻂ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ واﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘـﺎري در ﺟﺎﻣﻌـﻪ، وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت 
ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري زن وﻣـﺮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ، در ي ارزش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
در ﭘـﮋوﻫﺶ (. 81)دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ
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  noitazinagrO
از زﻧﺎن در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ رﻓﺘـــﺎر % 86 و ﻫﻤﻜﺎران niraM
ﺷﻮد در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ (. 31)ﻧــﺎﻣﻄﻠـﻮب داﺷﺘﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه . ﻫﺎي ﻻزم داده ﺷﻮد  آﻣﻮزش
ﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻴﺎﻧ 62 -53ﺳﻨﻲ 
 وﻫﻤﻜـﺎران niraMدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 
داري ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳـﺎ ﻫﻤـﺴﺮ (. 31)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد 
آﻧﻬﺎ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ وزﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ 
ﻤـﺮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﻣـﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ
رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔـﺮوه، ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻄﻠـﻮب 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ زﻧﺎن . دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ 
وﻣﺮدان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎروري واﺟـﺪ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ 
واﻳﻦ اﻣـﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻼت آﻧﻬـﺎ ارﺗﺒـﺎط دارد 
آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘـﺎر ﻣـﺮد وزن ﭘـﻴﺶ ﻧﻴـﺎز وﺗﻐﻴﻴﺮ در 
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. 91)ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫـﺮ دو اﺳـﺖ 
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 0831ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻄﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي واژن ﭘﺮداﺧـﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺷﻴﺮاز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺑـﻴﻦ داﻧـﺶ و ﻧﮕـﺮش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  (. 02)دارد 
 و kralCﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . داري ﻧـﺸﺎن داد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 
 وﻫﻤﻜــﺎران در allawdnahKﻫﻤﻜــﺎران در ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴــﺎ و 
ﻛﺮاﭼﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ وآﮔـﺎﻫﻲ 
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 razalaS(. 22و12)ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﻘﺪ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺑﺨـﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻌﺘ
ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ . ردزﻳﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد دا 
ﺷﻮد ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺮاﻓﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ در ﺗـﺮوﻳﺞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
ﺷـﻮد ﺑـﺎ روش ﻣﻨﻄﻘـﻲ آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﻣﻮاﻧـﻊ و  ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد (. 32)ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ را رﻓﻊ ﻛﺮد 
داري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
 و kralC. رﻓﺖاﻧﺶ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺮه د 
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ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺧــﻮد در اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻴﻦ (. 12)ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ 
اﺣﺘﻤـﺎﻻً . داري ﻧـﺸﺎن داد ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻓﺮد در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در 
ﭘـﺲ اﺟـﺮاي . ر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ دارد اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺠـﺎم رﻓﺘـﺎ 
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑـﺎﻻ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻲ 
ﺑﺮدن داﻧﺶ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮي 
ﺟﻮاﻣﻊ  ﻫﺎ، ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮاد، ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ  .ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد ﺗﻼش 
 اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ زﻧـﺎن اﻇﻬـﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ در 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
 درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ  ؛ﻣﺮدان ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد 
از . در اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨ ــﻪ آﮔ ــﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎري ﻻزم را ﻧﺪارﻧ ــﺪ 
د ﭘـﺬﻳﺮي ﻣـﺮدان ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﮔﺬارد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده و  آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ، 
 ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﮔﺎﻫﻲ، ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
 ،رﻓﺘـﺎر ﻣـﺮدان ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﻛـﺎدر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻧﮕﺮش و 
درﻣﺎﻧﻲ در راه آﮔﺎه ﺳﺎزي زﻧﺎن وﻣـﺮدان در ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي 
  .ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد از ﻋﻔﻮﻧﺖ
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
ﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴ
ﻛﺮﻣﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﻛﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، 
درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻪ 
ﮔـﺮ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮔﻴﺮي ﻳـﺎري ﻫﺎ وﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺷﻪ 
ﺑﻮدﻧﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
  .وﻗﺪرداﻧﻲ را دارﻧﺪ
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